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摘 要：文章运用来自高收入国家和低收入国家 1991- 2005 年间流入中国的 FDI 数据，实证考察了知识产权保护
与中国 FDI 规模和 FDI 质量之间的关系。结果显示，中国加强知识产权保护对中国 FDI 的影响受到经济发展水平、开放
政策、地理距离和基础设施状况等东道国特征的制约。不同行业的面板数据分析表明，知识产权保护强度对 FDI 的影响
存在明显的行业差异：技术密集型行业 FDI 对知识产权保护的反应程度最敏感，其次是资本密集型行业，最小的是劳动
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图 1 给出了中国自 1985- 2006 年间知识产权保护水
平和吸引 FDI 的变化趋势。
图 1 中国实际利用 FDI（对数）与知识产权保护强度比较图
注：FDI 来源于《中国统计年鉴》；知识产权指数来源于韩
玉雄和李怀祖（2005）的测算方法并经过扩充计算而得。






1992- 2006 年间的 FDI 数据，实证考察了知识产权保



































权保护与吸引 FDI 之间的联系。李辉 （2008） 运用
1990- 2005 年间的时间序列数据分析了知识产权保
护对我国利用外资的影响，但仅仅分析了知识产权保















其中，i 表示投资国，j 表示东道国 （如中国）。
FDIij 表示从各投资国流入到中国的 FDI；GDPi，GDPj
分别表示投资国和中国的市场规模对 FDI 的影响；
Distij 表示投资国和中国之间的地理距离对 FDI 的影








对 FDI 的影响；Infraj 表示中国的基础设施状况，表示
投资环境对 FDI 的影响；IPP 表示知识产权保护对吸
引 FDI 的影响。
（二）数据解释
本文采用 1992- 2006 年面板数据对方程（2）进行
估计，样本包括 38 个国家（20 个高收入国家和 18 个


























表 1 知识产权保护对 FDI影响的东道国特征
注：括号内为 t 统计量值；“***”、“**”、“*”分别表示 1%、5%和 10%水平下显著。GDPP 和 GDPH 分别表示投资国和中国的市
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表2 知识产权保护对FDI影响的行业差异
注：括号内为 t 统计量值；“***”、“**”、“*”分别表示 1%、
5%和 10%水平下显著。
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